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ANOSIM 
ANalysis Of SIMilarities 
ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
  Warwick,	  Clarke	  &	  Suharsono	  (1990)	  
  Básicamente	  se	  cita	  Clarke	  (1993)	  
  Es	  un	  Test	  para	  detectar	  diferencias	  en	  la	  composición	  de	  las	  
comunidades	  entre	  grupos	  (según	  hipótesis	  subyacente)	  
  Es	  un	  0po	  de	  análisis	  Mul0variante,	  non-­‐parametric	  
  El	  p-­‐valor	  del	  	  test	  se	  ob0ene	  por	  permutaciones	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
Group	  1	  
Group	  2	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
rb =	  mean	  rank	  of	  between	  group	  dissimilari0es	  
rw =	  mean	  rank	  of	  within	  group	  dissimilari0es	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
  Basado	  en	  los	  rangos	  de	  “disimilaridades”	  
  Rangos	  de	  [-­‐1.0,+1.0]	  
  Las	  comunidades	  Ecológicas	  rara	  vez	  presentan	  R	  <	  0	  
  R	  ≈	  0	  ⇒	  no	  hay	  diferencia	  entre	  grupos	  
  R	  >	  0	  ⇒	  los	  grupos	  diﬁeren	  en	  la	  composición	  de	  la	  
comunidad	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
Cálculo	  del	  p-­‐valor	  para	  ANOSIM	  
1. 	  Permutaciones	  aleatorias	  DENTRO	  de	  los	  grupos	  
2.	  	  Se	  calcula	  R*	  y	  se	  veriﬁca	  si	  es	  ≥	  R	  
3. 	  Se	  repite	  tantas	  veces	  como	  sea	  posible	  (mínimo	  1000)	  
	  p	  	  =	  	  proporción	  de	  R*	  que	  son	  ≥	  R 	  	  
ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
	  	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  2	   Group	  2	   Group	  2	  
Group	  1	   0.4710	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   0.4574	   0.3647	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   0.3988	   0.4248	   0.4417	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   0.4447	   0.4951	   0.5694	   0.5336	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   0.6357	   0.5622	   0.5833	   0.6154	   0.5417	   	  	   	  	  
Group	  2	   0.6183	   0.5202	   0.6032	   0.6395	   0.5769	   0.4802	   	  	  
Group	  2	   0.4489	   0.3036	   0.4354	   0.4137	   0.5315	   0.6589	   0.6705	  
Matriz de DISIMILARIDADES de Bray-Curtis 
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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
	  	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  2	   Group	  2	   Group	  2	  
Group	  1	   11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   10	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   3	   5	   7	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   8	   13	   19	   16	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   25	   18	   21	   23	   17	   	  	   	  	  
Group	  2	   24	   14	   22	   26	   20	   12	   	  	  
Group	  2	   9	   1	   6	   4	   15	   27	   28	  
Rango de DISIMILARIDADES 
ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
	  	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  2	   Group	  2	   Group	  2	  
Group	  1	   11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   10	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   3	   5	   7	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   8	   13	   19	   16	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   25	   18	   21	   23	   17	   	  	   	  	  
Group	  2	   24	   14	   22	   26	   20	   12	   	  	  
Group	  2	   9	   1	   6	   4	   15	   27	   28	  
 rb = 15.56    rw = 13.08 
 



















Primero se calcula el rango medio de las disimilaridades 
Luego calculamos el coeficiente R (de disimilaridades) 
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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
 rb = 14.06    rw = 15.08 
	  	   Group	  2	   Group	  1	   Group	  1	   Group	  2	   Group	  1	   Group	  2	   Group	  1	  
Group	  1	   11	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   10	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   3	   5	   7	   	  	   	  	   	  	   	  	  
Group	  1	   8	   13	   19	   16	   	  	   	  	   	  	  
Group	  2	   25	   18	   21	   23	   17	   	  	   	  	  
Group	  1	   24	   14	   22	   26	   20	   12	   	  	  
Group	  2	   9	   1	   6	   4	   15	   27	   28	  























Se hace una permutación DENTRO de grupos y se recalcula el rango medio 
Volvemos a calcular el coeficiente R 




R	  =	  0.295	  	  (sugiere	  
disimilaridad)	  
	  
Uso	  combinado	  con	  nMDS:	  Central	  Highlands,	  Australia	  
NMDS	  of	  Regenera0ng	  Sites	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
R	  =	  0.295	  
Distribu0on	  of	  R*	  under	  null	  hypothesis	  of	  no	  diﬀerence	  between	  groups	  




R	  =	  0.295,	  p	  =	  <	  0.001	  
Logging	  regenera0on	  diﬀers	  from	  wildﬁre	  regenera0on	  
	  
Uso	  combinado	  con	  nMDS:	  Central	  Highlands,	  Australia	  
NMDS	  of	  Regenera0ng	  Sites	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
  Si	  se	  encuentra	  signiﬁcación	  y	  	  
  se	  0enen	  mas	  de	  3	  grupos	  	  
  debemos	  hacer	  un	  análisis	  de	  comparaciones	  múl0ples	  a	  posteriori	  	  
(análogo	  a	  SNK,	  Tukey,	  etc.)	  	  
	  
Con	  las	  correspondientes	  correcciones	  por	  	  
comparaciones	  múl0ples	  simultaneas:	  	  
	  
	   	  	  α	  =	  0.05	  /Nº	  de	  tests	  
Pairwise	  ANOSIM	  Tests	  











Type II Error               
 
Potencia	  (poder):	  “probabilidad	  de	  detectar	  una	  diferencia	  si	  
realmente	  existe,	  es	  decir,	  la	  probabilidad	  de	  NO	  cometer	  un	  error	  
de	  0po	  II”	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ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
  Debe	  haber	  al	  menos	  10	  réplicas	  en	  cada	  grupo	  (para	  una	  potencia	  adecuada)	  
  Para	  detectar	  cambios	  pequeños	  en	  la	  composición	  de	  la	  comuidad	  se	  necesita	  
gran	  número	  de	  muestras	  	  
  ANOSIM	  es	  sensible	  a	  heterogeneidad	  de	  varianzas	  entre	  grupos	  
ANOSIM:	  ANalysis	  Of	  SIMilari0es	  
  Mul0-­‐response	  permuta0on	  procedure	  (MRPP)	  
  similar	  a	  ANOSIM,	  pero	  usa	  los	  propios	  valores	  de	  disimilaridad	  en	  lugar	  de	  
rangos	  (y	  otro	  0po	  de	  estadís0co)	  
  NPMANOVA-­‐PerMANOVA	  (Anderson	  2001)	  
  Permite	  hacer	  análisis	  mul0-­‐factorial	  y	  diseños	  anidados	  con	  cualquier	  
medida	  de	  disimilaridad	  
  Comprueba	  la	  signiﬁcación	  por	  medio	  de	  permutaciones	  
Otros	  métodos	  para	  detectar	  diferencias	  	  
en	  la	  composición	  de	  comunidades	  (entre	  grupos):	  
